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С О І И Н В Н І І ' 
П Р И Н Л Д Л Е Ж І Щ І Я 
кЪ-
Г Р А М М А Т И К Ѣ 
ЧУВАШСКАГО ЯЗЫКА. 
\ 
ХѴогда многіе для разныхЪ причинЪ 
желаюшЪ знать языки не толь* 
ко ближнихЪ, но и отдаленныхЪ
 9 не 
шолько нынѣшнихЪ , но и прежде-
бывшихЪ народовЪ ; т о кольми па-
че надлежишЪ намЪ сшарагаься до-
вольно узнашь языкй тѣхЪ народовЪ, 
кошорые между нами внугарь предѣ-
ловЪ единаго ошечесшва обишаюгаЪ , 
и сосшавляютЪ часть общества на-
шего. Не одно насЪ любопытство, 
но н польйа кЪ тому поощрять дол-
жна
 9* которая очевидна всякому , 
кто сЪ ними обращается. Сочини-
тель книги сея похвалу заслуживаетЪ 
тѣмЪ больше , что онЪ перьвый по-
даетЪ примѣрЪ. НѣтЪ сомнѣнія * 
І І Р Е Д И С Л О В І Е . 
А 
' П р Е Д И С Л С В І Е . 
что и другіе ему спіануійъ й> 
семЪ дѣлѣ послѣдавашь ЖелающимЪ 
шрудЪ сей на себя принлгаь предле-
жигаЪ просшранное поле , такЪ ска-
з а т ь , никѣмЪ огаЪвѣка еще неоран-
ное. Есгаьли же бы и никакой дру-
гой ощгауда пользы мы не могли 
ожидагаь ; шо не довольноли и шой 
одной гаолько, чптобы симЪ способомЪ 
показагаь имЪ и вперигаь вЪ нихЪ мы-
сли , чгао они сушь члены шѣла на*-
шего , чгао они наши согр&ждане, и 
чшо мы ихЪ инако и не почишаемЪ. 
Начало часшо подвержено недосшапь 
камЪ ; однако при семЪ нѣшЪ гаой 
опасносши , чгаобЪ сные со время-
немЪ не были исправлены 6е#Ъ всяка-
го ущерба. Желашь осшаегася, чтэбЪ 
досшигли мы вЪ семЪ и чрезЪ сіе, до 
того совершенства , которое щребу* 
ется оіпЪ людей благоразумнімхЪ прн 
начинаніи всякаго шру^а. 
С О Ч И Н Е Н І Я 
НРИНАДЛЕЖАЩІЛ КЬ ГрАММАТИКЗ ЧуВАШ-
СКАГО ЯЗЫКА. 
Д з Ъ осьми частпей слова вЪ перьвыхЪ читаетпся 
нмя , а при имени вЪ ЧувашскомЪ разговорЪ при-
•мѣчаегпся только склонеше , число и падежЪ. 
Склоненп* именЬ вЪ ЧувашскомЪ разгоэо^Б два, 
которые различаются по родительному падежу
 9 
вЪ которомЪ перьвое имЬетЪ ыннЪ и ннЪ \ в то -
рое , ЬннЪ , или иннЪ и ннЪ. 
Каждое имЬетЪ два числа : Вдннстпенное и 
Множестпенное. 
Во всякомЪ числЬ находится пятв падежей : 
Жменнтеяьнын , Родителънын , ^ательнын , 
Внннтеяънын и Отнесителъныи. 
Ияченнтелънын поставляется на вопросЪ к т о , 
или что ? 
Роднтельнын на вопросЪ чей, чья, чье и чего? 
Аатеяьиын на вопросЪ кому , или чему ? 
А 2 ВннП-
 ѣ 
« К З ) 4 ( Й * -
Виннтелъныіі на вопросЪ кого , ила что , щ& 
го . , сколько ? 
. * 
. Отноонтеяьный на вопросЪ чЪмЪ , какимЪ об-
разомЪ , и гдВ ? 
ИменЪ окончаніе падежа именительнаго какЪ 
вЪ перьвомЪ , такЪ ивовторомЪ склоненіяхЪ весьма 
многоразлично. 
Перьваго склоненія окончаніи именительнаго 
падежа суть сіи : а , о , у , ы , вЪ, лЪ, мЪ, ііЪ, 
рЪ , шЪ , дЪ , зЪ , сЪ , кЪ , хЪ , пЪ. 
Втораго склоненія сіи : я , и , й , ю , Ъ , имЪ 
и ѢмЪ, мЪ, рь , ль , нь , т ь , дь , зь, сь , к ь , х ь , 
ТІЪ , чи и чѣ , чь, жь, жЪ , шЬ и шь, 
ТЪ всВ имена перьваго склоненія вЪ родитель-
номЪ падежЪ числа единственнаго кончатся на 
ыннЪ , которыя вЪ именительномЪ удареніе имВ-
ютЪ на послоднемЪ слогВ. 
ПрнжЬч: I. ннЪ имЪютЪ ггіВ имена , вЪ ко-
торыхЪ удареніе не на послЬднемЪ слогЬ. 
ЦрлмЬч: 2. ннЪ принимаютЪ всВ имена 
перъваго склоненія еще тогда , когда полагаются 
сЪ предлогами, хотя бы уже и на послЪднемЪ сло-
гЪ падежа именительнаго было удареніе , да. име-
на кончащ,іяся на о , ы , и нЬкоторыя имена кон-
чащіяся на у . 
Дательный падежЪ во всЪхЪ именахЪ перьваго 
склоненія кончится на а. 
Винительный ни вЪ чемЪ неразличитЪ отЪда-
тельнаго во обЬихЪ числахЪ. 
Отног 
Отнбсительный сходенЪ во всЬхЪ окончаніяхЪ 
сЪ именительнымЬ > кромЬ того , что вЪ относи-
тельномЪ для различія отЪ именительнаго вЪ 
обоихЪ числахЬ прилаг^ются предлоги , ба и бя
 г 
а вЪ нЬкошорыхЪ именахЪ , па ^ или пя , кото-
рыхЪ знаменов*ніе русское , со , сЪ '9 а иногда упо-
требляются вмЪсто , ба , бя , па , пя , предлоги ,. 
бала и бЬля , когпорые пюже значатЪ , что и 
ба , бя , па , пя ^ а вЪ которыхЪ ба и бя употре-
бляются , и вЪ которыхЪ іа и пя , т о ясно по* 
кажетЪ изображеніе склоненш. 
ВсЬ т Ь имена втораго склоненія чксла един-
ственнаго вЪ родительномЪ падежг) кончатся на 
ЪннЬ , или иннЪ, вЪ которыхЪ удареніе на послЪд-
немЪ слогБ , вЪ падежЬ именительномЪ. 
ПримЪч: і . ннЪ принимаютЪ вЪ родительномЪ 
полько имена имЬк)ш,ія удареніе не на послЬднемЪ 
слогЪ. 
ЦрлжЬч: 2 ннь , принимаютЪ всЪ имена 
конча^щіяся на» ю , Ъ , и , и когда полагаются сЪ 
предлогами. 
Дательныи и Винительный падежи вЪ именахЪ 
йтораго склоненія кончашся на я, 
Лримѣчаше обЬ ошложишелъномЪ падежі зри выше. 
Каждаго имени , котораго бы оно ни было 
склоненія, Именительный, родительный , Датель-
ныи і Винительный, Относительный падежи мно* 
жественнаго числа сходны сЪ именительнымЪ един-
ст&ннаго числа ; а для различія оныхЪ Чуваша 
употребляютЪ вЪ именительномЪ падежЪ множе-
ственнаго числа перьваго склоненія сихЪ слоговЪ 
8амЪ , самЪ , которыя и склоняютЪ чрезЪ всЪ па-
А 3 дежі* 
дежи слЪдующймЪ образомЪ: Имениш: 8амЪ,родит: 
замьшЪ , Дател: зама , Виниш: зама , Относит: 
замЪ 6а , или замЪ бя. Также склоняется самЪ, 
шключая огиносительной , когаорый имВетЪ, самЪ 
па , или самЪ пл . 
А вЪ именительномЪ втораго склоненія зЬмЪ, 
или зямЪ, и сБмЪ , или сямЪ , которые такЪ скло-
няются ; Именит: зВмЪ , или зямЪ^ родит: зЪмынЪ, 
или зямянЬ : Дател: зЪмя , или, зямя ; Винит: 
зЪмя , или зямя , Отнрсит: зямЪ бя, или зЪмЪ ба. 
Также склоняютпся еЪмЪ и сямЪ кромѣ относитель-
наго , вЪ которомЪ имЪюгпЪ вм!?сто ба , и бя, пя, 
и па ; а при которомЪ имени , который слогЪ изЪ 
помянутыхЪ стоять долженЪ , т о явственно по-
кажетЪ изображеніе склоненій. 
И З О Б Р А Ж Е Н І Е П Е Р Ь В А Г О С К Л О Н Е Н І Я 
Чпс яа е дннстпеннаг о. 
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Чнсла е дннстпеннагѳ. 
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Чнсла множес щпеннаго. 
Й . зѢяЪ или зяиЪ 
сѣмь или,, сямЪ 
Р. зѢмьінкЪ зямьіннЪ сѢиьшнЪ сяиьіннЪ 
Д . зѣмя" зямя* 
сѣмя ^ с я я і | 
В . з ѣ я і зяия 
с ѣ м і слма 
Оі зФмЬ бя і зяиЪ 6я /сднЪ пк , саяЙ> в » і І , ИАЯ бе*6 
Чнсла едннстпеннаго. 
И. сирлЪ ягода. 
р. сирланьшйЪ ягоды. . 
Д. сирлана яшдВ. 
В. сирлана я го ду. 
О. сирла ба . ягодою. -
Чнсла ^нножест пеннаго. 
И. сирла замЪ ягоды. • 
р. сирла замьщЪ ягодЪ. 
Д . сирла зама ягодатйѵ 
В. сирла зама ягоды. . -
О. сирла замЪ ба ягодани: 
По 
По сему примЪру могутЪ склоняться имена 
кончащіяся на рЪ , лЪ , мЪ , вЪ. ВЪ родительномЪ 
падеяФ литеру Ъ перемЪняя на слогЪ ыннЪ , а вЪ 
дательномЪ слогЪ ыннЪ , перемВняя на литеру а
 } 
напримВрЪ : мыерЪ , род: мыерыннЪ , Дат: мыера. 
Чнсла единстпеннаго. 
И. кукрб грудь. 
р. кукрЪбннЪ груди. 
Д. кукрЪ-а груДЬ. 
В. кукра грудь. 
О. кукро ба. грудью. 
Чнсяа множестпеннаго. 
И. кукрб вамЪ груди. 
р. кукрб замьінЪ грудей. 
Д. кукро зама грудямЪ. 
В. кукрбзама груди. 
О. кукро замЪ ба грудьми. 
По сему прим"Вру склоняются имена перьваго 
склоненія , имЪющія удареніе не на послЪднемЪ сло-
тЬ, напримВрЪ: тбра, оогЪ^ кашкарЪ, волкЪ} и проч. 
Чнсяа едннстпеннаго. 
И. ятЪ имя. 
р. ядыннЪ именж* 
Д. яда имени. 
В. яда имя. 
О. ятЪ па именемЪ 
Мно* 
*&Л ) 9 С Ж« 
Чпсла ліножеятпеннаго. 
Й. яггіЬ самЪ имена. 
р. лтЬ самынЪ именЪ. 
Д, ятЪ сама именамЪ. 
3. ятЪ сама имена. 
О. ятЪ самЪ 6а именами. 
По сему примЪру склоняются имена перьваго 
склоненія , кончащіяся на дЪ , аЪ и сЪ , вь ро-
дительномЪ удерживая з вмѣсто литеры д : 
кончаіціяся на кЪ , хЪ , вмЬсто д , вЪ роди-
тельномЪ имѣюідія литеру Латинскую § : кон-
чащіяся на пЪ , вЪ родительномЪ имЪющія быннЪ: 
кончащіяся на нЪ , кои вЪ родительномЪ нЪ пере-
мЪняютЪ на ныннЪ, вЪ ДательномЪ слогЪ ныннЪ 
на слогЪ нна. 
Чнсла е ди нстпсннаго. 
И. т у гора. 
р. тувіннЬ, тувйннЬ горіи 
Д. тува горВ. 
В. тува гору. 
О. туб& горою. 
Чнсла ^нножестпеннагоь 
И*. т у замЪ гбры. 
р. т у замынЪ горЪ. 
Д. т у зама горамЪ. 
В. т у зам^ гбры. 
О. т у замЪ Й, горами. 
6 Чнсла 
>4« ( 1 0 ( **• 
Чнсяа с динстпеннаго* 
И. смардй щека.
 м 
р. сьмардыыннЪ щекй. 
Д. сьмардыа, рда іі|екВ. 
В. сьмардыа , рда щеку. 
О. сьмарды 6а іцекою. 
Чнсла ліножестпеннаго. 
Й. сьмарды замЪ щёки. 
р. сьмарды замынЪ іцекЪ. 
Д. сьмарды зама шекамЪ. 
В. сьмарды зама щёкй. 
О. сьмарды замЪ ба ш,еками. 
Чнсла едннстпеннаго* 
И. ання магаерь. 
р . аннянЬннь матери. 
Д. аннлня матери. 
В. анняня , ання матерь. 
О. ання бя матерью. 
Чнсла мно жестпе инаго* 
И. ання зѢмЪ матери. 
р. анніг зѣмень матерей. 
Д. ання зѣмя матерямЪ. 
В. йння зймя матерей. 
О. ання зЪмЪ бя матерьми. 
Также склоняются имена кончащіяся на ймЪ , 
ВмЪ , мь , рь ч ль , нь , которыя вЪ родитель-
номЪ литеру б перемЬняютЪ на слогЪ ѢннЪ , вЪ 
ДательномЪ слогЪ Ѣтъ , на литеру я. 
Чнсла 
• 4 « ) 1 1 ( Я * -
Чисяа е дннст пе ннаго. 
И. мый шея, 
р. мыйѢннЪ шеи. 
Д. мыйя шеѣ. 
В. мыйя шею. 
О, мый бя шеею. 
Чпсяа множестпеннаго, 
И. мый зІмЪ шеи. 
р. мый зВмынЪ шей. 
Д. мый зЪмя шеямЪ. 
В. мый зЪмя шеи. 
О. мый зВмЪ бя шеями. 
ТакЪ склоняются имена кончаіціяся на и , вЪ 
родительномЪ литеру и перемЪняя на слогЪ ВннЪ. 
Чнсяа единстпсн наго, 
И. сюск> ножЪ. 
р. сю сбннь ножа. 
Д. сюся ножу. 
В. сюся, сюсю ножЪ. 
О. сюсю 6а ножемЪ. 
Чнсла мнсжестпеннаго. 
И. сюсю зѢмЪ ножи. 
р* сюсю зВмьінЪ ножей» 
Д. сюсю зВмя ножамЪ. 
В. сюсю зЪмя ножи. 
О. сысю зВмЪ бя ножами. 
ТакЪ склоняются всЪ имена втораго склоненія. 
имЪющіе удареніе не на послѢднемЪ слогВ , напр: 
сйвЪ , стужа \ сивВннь , тилЪ лиса тилѣннь. 
6 2, Чисяа 
Чпсла €дпыстпп*ннагѳ* 
И. пйгпь липр. 




Б. пи дя лице. 
О. пить пя лицемЪ. 
Чнсла чпножестпеннаго. 
И. пить сѢмЪ лйпьт. 
р. пить сѢмынЪ лАцЪ. 
Д . пить сЬмя лйцамЪ. 
В. пить сЬмя ЛЙЦЫ. 
О. пить сЪмЪ бя лицами. 
ТакЪ склоняются имена кончащіяся на дь , 
кѳнчащіяоя на хЬ кЬ , вЪ родительномЪ дмЬюш,ія 
§Ьннь \ кончащіяся на зь
 :, сь вЪ родительномЬ 
имѣющія зіэннь *, кончаіціяся на жЪ , жь , шЪ, шь, 
вЪ родительвомЬ имЪющія жѣннь и жиннь; конча-
щіяся на пь, а вЪ родительномЪ имѣюіціа бЬндь. 
Чнсла едипстпеннагмь 
И. каччѣ юноша. 
р. кадчѣннь юноши. 
Д . кадчя юношЬ. - ' 
В. кадчя юношу. 
О. каччЬ па юношею. 
Чнсяа множестпеннаго» 
И каччЪ зѢмЪ юноши. 
р. каччЪ зѢмынЪ , юношей. 
Д . кач чЬ зВмя , зямя юношамЪ. 
В. каччѣ зЬмя юношей. 
О, кдччЬ зЬмЪ па юношами. 
ТакЪ склоняются имена кончаш>)іяся на чи, ч* , 
вЪ родительно.чЪ куіЪюшря дчФнь. 
Тбра 































































































































































































басня , обманЪ , 
ложь. 
ста рость ,ста рый. 
свадьба. 














































































































ЯшЪ , сйнЪ. 
Сяпся§анЪ. 




















































слуга, слу жанка. 


































































































































Сьымза , сумза. 
Сьслмьа шидыкй 








Саза , сасы. 







































































































Чоя , чирня. 
ВалВмЪ. 
Тйрь. 
СянЬ , у т ь . 





































































































.УвЬ , вЪвЪ , уу. 































































холмЪ , гора. 




















































































































просо , пшено. 
КіндарЬ 
КіндарЪ. 































































ленЪ , кудЬля. 




































































































































































































































































































































































































мыннЪ , §ыннЪ. 
сюдЪннк 































































































































заборЪ , доска. 
околица. 
огородЪ , садЬ. 
плетень. 
дверь. 
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дыра , скважина. 
уіыко. 
колыбедь > - зыбка. 
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ураба , ораба,. 
Херднѣ. 



































































































































































































































ИменЪ, происходящихЪ отЪ глаголовЪ , наприм: 
й>ра, любовь, показаніе , и симЪ подобныхЪ, вЪ Чу-
вашскомЪ разговорѣ нВгпЪ ; а выговариваюшся они 
глаголами , наприм: Я иЪрю , онЪ иЪрнтЪ , ліы 
пѣркМЬ* 
Лрпмх I . Которыя имена вЪ рускомЪ разговорВ 
имЪютЪ три сходныя падежа , а именно, Имени-
тельный , Винительный и Звательный вЪ числЪ 
единственномЪ , вЪ тЬхЪ и Чуваша вмВсто Вини-
шельнаго ие рВдко употребляютЪ падежЪ Имен; на-
прим: россіаяне говорятЪ : Сегоднп БогЪ далЪ 
день зсраснын ; и они, ПаянЪ тарЪ лардчЪ хонЪ 
ЭсерлЪ , вмВсто хонна ; или лодай иожЪ\ и они „ 
лард сюсю ,. вмВсто сюзл. 
Прнм: 2 . Сіилитерьг, с вмВсто з, п вмВсто 6у 
д вмВсто т ; г , х и к. вмВсшо § , ш вмВсгпо 
ж , ч вмВсто дч , и вЬ склоненіяхЪ чрезЪ падежи 
именЪ , и вЪ глаголахЪ часто одна вмВсто дру-
гой выговариваются. 
Прпж: з« родовЪ вЪ именахЪ и яЪ мВстоиме-
віяхЪ у ЧувашЪ нВтЪ. 
0 ИМЕ-
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0 ИМЕНАХЪ ПрИЛАГАТЕЛЬНЫХЪ. 
Ймена Прилагательныя у ЧувашЪ вЬ числЪ на-
рЪчіія счигпаюгпся , родовЪ и чиселЪ не имЪюшЪ , и 
чрезЪ падежи не склоняются. Они суть слЪдуюіііія. 
Хура масЪ. 


































































ІоманЪ , ГоманлЫ. 
ХорынЪльі. 
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Хюбюрла , хюбюрдегёнЪ. 
Тозанлы. 



















































у ж у . 


























чистый , непорочный, 
сЬдый. 
лютый. 





























































Т. поримЪ бя. 
» літжестт 
весь , всВ. 
всего , всВхЬ. 
всему , всВмЪ. 
всего , весь , всВхк 
всВмЪ , всЪми. 
И. йкше 
р, икшиндд 
Д. икишняді,. и икншядя 
В. икишнядя^ 
Т. икшймЪ 6я 
обой , оба- , обВ. 
обоихЪ , обВихЪ, 
обоимЪ , обВимЪ. 
обоихЪ , обВихЪ, 
сбоими , обВими« 
Чнсл. едннотпі 
И. икке 
р. икшійннЪ, икешнёнЪ 
Д. икишня 
В. икишня 











































одинЪ , перьвый. 
два , вторый. 
три , третій, 
четыре , четвертый. 
пять , пятый. 
шесть , шестый. 
седьмь , седьмый. 
осьмь , осьмый. 
девять , девятый. 
і десяшь , десятый. 
ВонЪбёрь. 
ВонЪбёрь. 
ВонЪйкке , и проч. 
СйримЪ. 











[ 1 2 . двенашцатый. 
. 3 0 . : ^адееятый. 







І О О . 
1000. 
0 СКЛОНЕШІІ МѢСТОИМЕНІЙ. : > 
і . 
Чпсла едннстпеннаго. 




















•*8 ) 4а ( 
2. 
Чнсл: едннстпі 
И. АѴ , агь т ы . 
р. саныннЪ тебя. 
Д. сан^ тебЪ. 
Б. сана тебя. 
Т . санба тобою. 
Чнсл: жножестп: 
И. азйрь вы. 
р . сир&іь васЪ. 
Д. сиря вамЪ. 
Б. сирА. васЪ. 




р . камыннЪ кого. 
д. кама кому. 
в. кама 
КОГ'\ 
Т . камЪ 6Ъ кЬмЪ. 
4-




д. миня. чему. 
в . миня что. 
т . минь бя *ВмЪ. 
Чися 
И. 5бе хамЪ 
р. манынЪ хамынЪ 
Д. мана хама 
В. мана хама 







Чися: *мно же стп: 
И. абй^ь хамйрЪ 
р. пирѣнь хамырьшнЪ 
Д. пиря хамра 
В. пиря хам^а 








И. 5зе ху 
р. саны Ь хуйннь 
д. сана хѵа 
В. сіьа *уа 







И. азйрь хвырЪ 
р. сйнень хвырыннЪ 
Д. сиря хвырнк 
В сиря хвырна. 


















Чнсл: е дннстпі 
вйлЪ вулЪ онЪ. 
оньіннЪ внаго. 
она •• - • . оному. 
она ;< онаго. 
онЪ бк '•"' ОнымЬ. 
















р. сявыннЪ того. 




Т . савамЪ ба- тЬмЪ. 
















сего , сей: 
симЪ. "' 
~ ш ) 4г ( 
Чм&лх ліпожсетм? 
И, сікЪ самЪ, сагмЫЬ еіи. 
р. сякЬ самыннЪ сихЪ. 
Д. сякЪ самк ©имЪ. 
Б. сякЪ сама сихЪ. 
Т. сякЪ самба шми. 
ю . 
Чнсл: сдинстп: 
. . . * •. ^ 




Д. маннА и маннЪ - моему. 
В. манынЪня мой , моего. 
Т . манне бя. моимЪ. ' и 
Чнслг ^нножсстпг 
И. маннѣ замЪ мои 
р. маннѣ замьіннЪ. моихЪ.
 ; 
Д. маннЬ замя моимЪ. 
В. маннѣ заміг мои , моихЪі 
Т . макнБ' замба моими. 
Чнслі едиьсти* 
И. хуз»3і который, которая, кото» 
р. хужіинь котораго. 
Д. ху шн& , которому. 
В. хушня котораго. 
Т . хужу 6к которымЪ. 
\ Е з Числх 
И. хуяф* зімЪ 
р. хужу замьшЪ 
д. хужу аамк 
В. х у ж / зама, 
Т . хужу замба. 
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Т камынне 6к 
чьего. 
чьему. 
чей , чьего. 
чьимЬ. 
Чнсл: множестп: 
р. к^мЪ вамьшнЪ 
Д. кімЪ замыннА 
В. кімЬ замычнА 
Т . кімЪ замыне 6к 
чьихЪ. 
чьимЪ. 







Т. пиринь 6к 
нашЪ , наша » наше. 
на п его. 
нашему. 
нашЪ , нашего. 
нашимЪ. 
Чнсл: лножестп: 
И. пйрень замЪ наши 
р. пирень замыннЪ нашихЪ. 
Д. пирень зама нашимЪ. 
В. пирень зама наши , нашихЪ. 
Т* пирень замЬ 61 нашими. 
«4. 
Чнсл: елннстп: 
р. бнынЪ его , ее , его. 
Д. оныння ему. 
В. оныння его. 
Т. онЬ ба , омба имЪ. 
Чнсл: множестп\ 
р. бнынЪ за\чЪ ихЪ. 
Д бнынЪ зама* имЪ. 
В. бнынЪ зама ихЪ. 
Т. <5нынЪ замЪ 6а ими. 
Т]ри*и: Ку , тотЪ ; ляшЪ , вонЪ т о т Ь , илв 
вонЪ этотЪ , не склондемыя > однако ьесьма часто 
упогоребляются. 
0 СПрЛЖЕНІИ ГЛАГОЛОЙЬ. 
Глаголы. вЪ ЧувашскомЪ разговорВ имѢютЪ 
только одно спряженіе. 
п р и м ѣ р Ъ. 
ИаЪявительнаго наклоненія 
Времени настоящаго. 
Чнсло € дипстп пенное. 
Апь казягадыпЪ. Я проіцаю. 
4зп казЯ| ідынЪ т ы прощаешв. 
вылЪ казярать онЪ прош,аетЪ. 
Чполх 
Числ: л*н&жеатя: 
Абйрь казярітпырЪ Мы прощаемЪ. 
азйрь казярадырЪ вы проьуаете. 






е д и н с т п : 
А гіростилЪ , ла , ло 
шы простилЪ у ла , ло. 
онЪ простилЪ
 г
 ла , ло. 
Числ: ^нножестп: 
Абйрь каз^рдымъірЪ Мьі просгиили. 
азйрь казярдырЪ вы простили. 
вылзамЪ казярчВсь, казяо-они простил». 
тресь. 
*' •* • ' 6у4Шаг? да#?ни. 
Числ: единстп:' 
Апь казярапЪ Я прошу* 














Числб ^ д й я е т п е к « о * , 
Азь казірЪ Ты прости , преіііай. 
ВД<^Ь казярдарЪ пусть онЪ діросшитЪ. 
Ѵнсл: мпожестп: 
Азйрь казірырЬ Вы просіпигпе • прощайте. 
казяртерЬ , или чера пусшь простяшЪ. 
НеопредВленн: 
Казярась Простгіть , прощатл, 
Причастіе настояні: врем: 
КазярагінЪ ~ Прощающій. 
Прошедш: 
. Х у я у казірчВ ПростиЕшій. 
Сослагателън: наклонен: 
Чнсл: е динстп: 
Абь кааярз&ттымЪ Я просшилЪ было, 
т ы , 
ась казярзЗттынЪ, онЪ, или дростилЪ <бкл>. 
мнВ Г ' • 
- шлЪ казярзатче» тёбі і простить бы, 
Чпслг ^нножестп: 
Абёрь к*8ярз4ттымырЪ ; Мьі простили Шаѳі 
азЬрь казярзаттырѴ ' , -или простили 
: намЪ 1; • 
ШЫлзамЪ казярзйтчесь , вамЪ Ѵпроцтить бы. 
' *' ймЪ' 3 
Прнж I . ' К о т ^ р ы й / ^ 
тельнаго залогаі будейЪ У і ^ т ь , ' й о спрягагтся оѵф 
ро доложеннойіг кеГ
;
 сйріженш' ніакЪ ; 
**4мЪ казярісЗ , меня онй яроіцаютЪ ; что разу-
імЬть д0Лжйо тако : Л сЪ ними прошдюсь ; й л и 
Мана в ы а з і м Ъ казлрчВсь , меня они простили , т о 
еапь , я просяшлся сЬ ними : Мана вылзамЬ казі-
рысь , меня они просшятЪ , т о есть , я сЪ ними 
нроіігуся, 
Прнм: 2.. Во всЪхЪ глаголахЪ утвердительна-
го значенія, кончащихся ыаадалЪ> адылЪ^ еделЪ, 
когда должно ихЬ выговаривать огприцательными, 
Чуваша ноказзнныя оксшанія перемЪняюшЪ на >м&-
сталЪ, и спрягаютЪ по положенномужЪ спряженію, 
напримѢрЪ : абь казярадыпЪ , я прощаю ; абь казяр-
місшагіЪ , я не прощаю^ ізе казярмаедпынЪ , т ы я е 
проіцаешь ; вылЪ казярѵ&сть , онЪ не прощаегиЪ* ; 
абь сяврйдапЪ , я верчю ; абе сяврмастапЪ , я не 
верчу ; азь сяврмаЪпанЬ , т ы не вертишь ; вылЪ 
сяврмктЪ , онЪ не вертитЪ. 
А вЬ глаголахЪ, кончащихся чгядЪлЪ^ ядалЪ, 
ЯДЫлЪ, Чуваша иеремВняютЪ только слогЪ д%лЪ$ 
далЪуДылЪ на *масталЪ
у
 когда діыгавариваютЪ ош-
рмцательными , напр: сюрядВгіЬ » хожу ; абь сюря-
мктааЬ , * не хожу ; азе сюрям^сшанЬ > ты..це 
ходишь ) вылЬ сюрямісшЪ, онЪ не ходшгіЬ, и проч, 
Прилагаетсд цри семЪ недбстаточный и не 
спрящмвдй глаголЪ л<$Ь > или 4орЪ , есмь. 
-*Р* . ИяЪявит«л: наклон: 
НасійЬягід: врем : , 
Чнса: ёдннстп: 
Ліще. Абьл6рЪ,или,б(5^Ъ-азіі.есмь. ,. ^ 
2. ;«•*, - дзеп<5рЪ,илибЙрЪ шы еси^, "" - ,
Т 
3» «млЪпбрЪ , иди рнЪ есщ*>'
 0 ? ; г 
"ббрЪ.
 тіі і ! і ( 1 ѵ
 ЧисМ 
Чясл: Ліпожестт 
1. Лице, Абйрь пбрЪ, ббрЪ - Мы есмы. 
2 . » - азирь пбрЪ , ббрЪ вы есте. 
3. - - вылзамЪ пбрЪ
 г
 они суть. 
ббрЬ. 
Прошедшг врем; 
Чнсл\ е дннстп: 
\
щ
 - - Абе пбрче Я былЪ. 
2 . * - - азе ббрче пвы былЪ. 
3* - " вылЬ борче онЪ былЪ. 
Чнал: множестп: 
І, .-- - ,АбАрь болзанг- Мы был». 
тамырЪ 










 ш - Апь бблагіЬ -Я буду. 
д 4 «г » ась ббланЪ т ы будешь. 
3. - - вылЪ бблб онЪ будетЪ. 
- ^ Г я с . * : лн\ожестп\ 
1. - - Абйрь бблабарЬ Мы будемЪ. 
2. - - азйрь ббларЪ ш будете, 
3. * вылзймЪ б6л$- они будутЪ 
, пблЪз> 
Ась болЪ 
-88. ).< К ( 







Полма и болма , быгтть ; бол&тЪ , бываетЪ
 ? 
случается , живетЪ ; болзанЬ , ву какЪ есіпь , илц 
ну , какЪ будетЪ болдара , пусть будетЪ ; бо-
лйнь , ну такЬ что , чпю есть ? бо| а , естьли ? 

















становлюсь , становлю* 
перестаю.' 
хромаю. 
созидаю •, дВлаю, 
збираю. 
огпягощаю. 
показываю V являю , ка« 
жу ; 1 докаѴываю.' " • 
о б л е г ч а ю , . 
сказьшю. * 
ожйдак*. -
зам^чаю , мВчіо. 
искушаю , обманьшю. 































Си 4рЬ карадагіЬ. 
СолідагіЬ. , 












хватаю , держу , вла-
извош,ичаю, вЪ подводахЪ 
Ъжжу. 
начинаю. . 
гадаю, узнаю, признаваю» 
ругаю. 




Думаю , разсуждаю, су* 
мнюсь , мыслю. 
ступаю. 
играю. 
разбойничаю , ворую , 
кра ду. 
означаю , назначаю. 
МИГДТО. 
мигаю. 
воняю , смержу. 
веваю. 
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пускаю. 
пошакаю , волю даю, 






дерзаю , трогаю. 





















































































































Та шла дагіЪ. 
ЫвсладагіЬ. 














лежу , ложусь. 











мерзну , вябну. 
вязну. 



























Ол га дагіЬ. 
ПусадагіЪ. 
ХоигрідагіЬ. 




















СиврадагіЬ , сихрадьгаЪ. 
боюсь. 
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СюклязасюрідапЪ. 














































желаю , (Гезличн : , 














купаю, окунываю, крещу. 
бію. 
пью. 
I изобилую , Сезлнчн: 
























































пеку и варю. 




























































































КюнделёнЪ , поладыгіЪ 
турідыгіЬ. 
ЫлганадыпЪ. 

























отдыхаю вЪ ночи. 
свобождаю , пускаю. 
укрочаю, усмиряю, у т и -
шаю. 
гнушаюся , не люолю. 
выбБгаю. 
бунтую'. 
сви дВтельст ву ю* 
завидую. 
тебВ кланяюсь. 
за тебя кланяюсь. 
на тебя прошу. 
имВю. 
блВднВю , сишзю. 
говВю. 
Вду. 











также , одинако. 
елико , сколь , колв. 









































очень , весша. 
со всВмЪ. 











• подлинно, истинно, все-
' конечно. ч 
т о есть , а именно, си-
рВчь. 
п,авда , что. 
: можетЪ быть. 
нЪтЪ. 



















Нумай болатЪ плдАхЪ. 
АнчахЪ. 
ЗырЪ , и сйрЪ. 
Сасса. 
Хохшла-Маза рЪ. 
ПаінЬ , пая&анЪ. 
Индб. 
ЫранЪ. 
Йрь марЪ каозяла. 
Минь чень. 
Халѣ. 































донелВ , дондеже. 
теперь. 




прежде , перььѣе. 
исперьва. 
оттолВ. 
рано , по утру . 
иногда , нВкогда , когда 
ни есшь. 
злѣсь , сюда. 
тамЪ. 





















КаллІ> , маллѣ. 
Шалда. 
Кавалла. 































куды ниесть аможе, 
вбнЪ. 
туды. , сюды. 
внутръ. • 
вспять. • 









тайно , воровски. 
скоро. 
скюзь. 










Бйссе , висьшарЪ. 












Тобада , торжйнЬ. , 

























рядомЪ, по ряду. 
таже, послЗэди. 
гірежде, 




ей , ей. 
чему не быть. 
почто. 
усердно. 




















Аай , ваай. 
охЪ, 










Ва* , ві , ва. 




о коль, яко 1 
се , вотЪ , се т о Г 
ахЪ , а ! 
о , о , о , охЪ\ .;•_) 
тфа. 
ну. 
о дабы , о когдабы ! 
ха , ха , ха. 
ой , ой. 
ась, чего изволите? 
ну, уже. 
или. 
такЪ ^ пускай будетЬ 
0 П р Е Д Л О Г В * 
Предлоги полагаютса сЪ падежами Именитель-
нымЪ и {ЗодительнымЪ, и выговариваются посЛЬсво-
нхЪ падежей. 
Полагающіесж сЪ ИменительнымЪ слВдуюіуів: 
ДІнЪ , рАнЬ. изЪ , о. 
Сидчёнь , б і сЪ , со. * 
Хызиндчі). . за. 
ЙликЪ , ирлѢхЪ. прежде. 
Жёнь. для. 
Хошні , хошындчя. меж^у. 
И 2 СдомнІ, 
Сьомнѣ , сьоманда, 
батня , батндчѢ. 
ря , жиндчя. 
ЗырЬ , зрЪ. 
Синча. 
Ндчё , ай , айнѣ. 





Сй выхЪ сивыхрахЪ. 
А я , аяраласЬ. 
СюлВряхь 
Таврла. 
ШарЪ , нал 
4 возл"В. 
кЪ , ко. 







лолагаются слВдующІе : 
противЪ. 
близЪ. 
ниже. 
выше. 
бколо. 
по. 
